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Kegiah. PensaHian kepadr Mdyanl€t dengd da@ hib6h DrKTr ymg b.iudd rbM
Kod!.lensi Komuriksi Bah@ Iiggris Bedssis pengdbrnga l<ual(lq pada KetoDpok
B€lajd Amk di KeluDlan Dr S@!oDo, Sumbay4 ielrh dilatsata! di brrsi yee
dnencanattu dde bulan Seprembd dd O[1ob€r 2013. pengabdis kepoda msydakat
(Abdin6) dengan das hibah Dihi 2013 ini betuj@ utul menba.tu n€rgarctal
klqnse ini acu menjadi lowag ytug *ut deujudkd Sur.b6ya b€E"b€r sebaeai kor!
laya.h da Bhrh anak Kegiabn Abdims relal neiibarke fidak kwne d.ri 50 omg mk
6uh P.A.U.D. RW 3, 6 otu8 dose[ 16 onne nah.sisq, dm 8 omg bu.ta ?A.U.D
setempal. Kegiatan Abdi@ ini tehh dengnasilkan ludE4 dtara lain: (l) Ma&n
pe.gEmban€-e lobpelensi tomuiksi Bahe I.egris bebasis pengeDbhg& b6ker
(2) Penguatsr kel4bagd P€ndidikan tuak Usia Di.i (PAUD) Rw 3, Kelu6h& Dr.
Soelomo, Swbay4 (3) Ieigutar te@C. pen.laoping PAUD komuilsr seimpatr (4)
Kegialan bmai. dd belajr ufuk pengenbangu kobpelesi kohDikai Bat ss Ineigris
bertais p€nsmbans& lorakrer di PAUD setempatr (5) Unju[ l@bolehM kompaeNi
konmik8i BalEa Incgns berbssis pensemb&sd kasttn; (6) sal@ bntesiltd di
Edydalat bagi malEiswa yang dap6t membanlu kepek@ sosial da ral !*i/r o.reta
PRANATA
Patul disyakui b6h@ Kegalan PenSnMjan L€Pada Msvdakat (aMins) dea hiban
DIKTI 2oli yang bedudul "Hta (oop€leNi Koduik4i Bahasa InsEf,s Bet!6is
Pensemt@8e Kr.&ler pada Keloipok Belajd ABI di (elunhm Dr S@lomo
su;aya', -telah bie dil*sualon denEan baiL pada bulo Se$ember dEn Okober 20ll
Tim P;n8gags dm Pelalcea Abdinas menCrlspku terima kdih kepada pihak_pibak v&g
D€m@gkinlm kegiaiar abdins ini lerlalsa denEan baik, antara llin :
r Batul lmam Suoor BA Lua\Kel@halDr \odomo. Surabava. rangssal
mens,pBrsi k;gra@l abdiT. dln b€rlemr aemben aEban oetu kelan@r \eg'bn'
I sapai cm*. wa*rt l-u"rt Keluahm Dr soebmo suabava vang bn al memben
bbtuan da duluneio noEl pada llBfPsenc,@' Felaksa@ keaatai abdin6
3 Bapak Keiu R.W 3, KeluEn Dt S@trono vang nenbantu kelanc'tu l@8i'tar di
.1 Bap.l Abftham M. Sironpul,
nsukd l@!eB o8anisasi'rYa
Wah@ Vni lndonesia, y€ng telah bevak m€mben
tehn boyak melakuld !.ndmpingd di konunitas
PaE tk en drn Eanaisw U.K ?eira vang lelah b€rgabug dan berkonribui d'alam
pelak@ aMids ifl
6 Paia Bun t! P.a.U.D TL@ Cenpakq R.W 3, KeluBhs Dr S@tobo'
mnal! tetuula, dd toopehtif demi l<elan@rm kegnun 
'ndims
? Wdg; R W. 3, (elu.lun D. Soetono, vans besikap 
'!mh dan 
snell fteidukuig
r ui p.ta" knu*snya $lrpNt Pengabdisn kepad! Msvtntal, vNg bmv0l sedbutu
dari 
'uL ffi!a]1e Ehlsa@, &n strFa' pelapomn hd I\eglaff
e oi r.r'r,^*"r" p,rt"r'p'ur rdmlvMEEL muglundtrebilk 
"ruptrsard'rni
. 
-g ,.r"r, ,".iltih' a,t ng d.na libah rn 20 l3 sehincga aMimd bna diwiudkan
Aktimls. tidak.da sadins ymg ddal retlk. Tin Pengengas d Pelaksda abdim6
*, ,ir,i ,*€n." tntit_t"iit< v-e membmgu shrnssa le depM)a bis
nshNil(6 bontuk-benruk kecjalatr abdids veg l€bih bethasil-gua dan berdava_cua
r-peneapm Iptek repat gua untul p€*6b6can n'svaralal pddt mwva
Suabar!, awl Desdber 2013
Tin Pe.Bgagas dd Pel3ks@ Abdims
Dt7?rR 
"9
Adh 3 Mdode ?elats@n
Bab 4. klryakan Pdgl]r@ TiDgCr
Bab 5. Hail d P€nbahos
Bab 6. Re.ca@ TrnaFah Benhiiya
















































I I ANAIISIS SITUASi
Surabaya sebagai kola mer.opot&n lerhesa. kedu di ]rdon€sia reg be*emtE g
d€ngd lesar rat lupur dari Fnnas.lahaj cmr Eel lineru9n kehidupan sosial
wrSa mEsyarlkat. Hd nu terladi ka.e.! p.rtuhbube kora yag peel, nMuD tidak
meda dd berkeseinbege, sehingga menciptale siiBi liDgtr@gan t€hidupd
esial yeg lidak ko.duif *. dh p€nirglara, kulilas hidup ymg layak, klususny,
bagipattmbuh& de pertmbangm dat dai O t8lahu. Lingtugan $sialyeg
lueg ma8lnho8l6n deeikian itu yang potetuiat demerosoikan tutilar hidup
pad6 penMbuhd dtu le.kembar8& mlq ktusuny! di <taeEn.dadsn kanrong
"k€leninggala" di jantug tola Smbaya
Iada lh 2011, i€pal pada Hei Anak_an L S@baya ne6ib penglEg@ $bagai
Kob rayak Anal (KL\) klrena diangsap hendrn' syMt indihror umm dan
pe.sy@ian liqa klurer rtuloDa neng€mi pemenula, hat .iae-oat sbagai
implemenr.si ..Conventio! of the Right of the Chikl. (CRc) drn ..wo.ld Fit for the
ctuldrm" (wrc) Iemerinr.n Kott SuratrF sudai nrnpat berupoya k6 eah
trqjudny. KLA, nMur kalau dneluui. sebe.mya msih ba.yat ..kaiong-
kdnong keteii"ggale, 
,rng dsih idih hm dib€mb! ,a.g ftenerlu|r
pernatitu dao ri..lakan nyaa see$ap pemdgku kere.ingm kota dmi kelangsugan
perkmbancan kola yang bed<elanjuta4 Trl pelak kalau Ketua (misi D, Bakiono
nelonta*an loitiknya di depan warr.]m di kanior DPRD SEbays (.taieli. 2Ol2)
MenDnn di. piedikat ybg diraih Smbaya kbagai..Kota hy,l Annk,, itu dinilaii_ ,
segd tontradihif mengingal mih ban,6k kepenlingu srBk-mal< te,a!6ikm,
misalnya hsih iingginya egka kekera$n stsual nlg. iafu*ng tqban p
polajd Tidat bis dipmgkid bahwa dgk! kekeM rlng tenadi D.da ana! di
SuBbala adalai yane teftinggi di .lawa Trmu Sejak Januan hingga Okobei 2011.
Lembag, Perlindug Anak (LPA).,atin men@lar ad! 130 kasus yang mNuk. (N.A.
2011)
C.ibf 1: Lokasi Pengabdian kepad! Mdy.ratar di jantune lola Suobaya
Dr antam perkanpunean kota Surabaya Pusdl €rdapd RW I y g rerlebk di
|ngkup kelurahan DR Soeromo, K€canatan T€galeri. ya.e lelah dijadikai
k.lompok sasaru pensabdian kepada m*yaslat (Abdimao yang dilaporkan di sini
RW 3 €&but sbagai sualu komunilas warCa nenyimpa. keLiususan lineliungan





anak Di daerah inianhm \Laham Vki tndonesia nita I pet sanaa. Abdrmas jni
dan unsur pcDEnnthai daeRh y rg dinvahtai lteh perhalian luah seiempar
sebasai mnr Il peLaksanaan 
 bdihas inr ieah re!.r,n Lei6ama untur
nrembangLn I'nglungan hidq \anr leLrih ranrh dan lalak bas, anak Dap.r
dicoirohkan haeL (elsana rru tet.h mcmb,ahkaD ge.lkan pendjdikan AnaL Usaha
Dmr (PAUD) y,ng $ladara dan berbals masr-aekal serempar ser.fi halnya lsns
lelah berjnlan d' Bala' RW3 sererrpat
Kelurahan Dr Soerono Snmh,v,
Dr daerah khaialar sdsaEn inr masih pertu drnrn dan djlumbuhlembanskan
beberipa kesialan bc^ariasi. !-.ng ahrara la'n sepcnidila(enakan datam penqabdian
kepada Mas)arakat ini. ung nyala,nyak bna bembanru m.neanghar tawasan 
'n'
I 2 PE1{MAS,4I-AHAN MITILA
Pennasrlahan y.ng dihadapr oteh mrtm adalah: baeaimana menshadnkan kond6,
sosill yane ko.dusif bag perkehbangan anak, khususnra yans menyansknl
Nigualan k.leobagaan Mdah tegi,r.n komunilas rang mcmperhatkan kep.nringa
anak. lingkung!. kclua.sa dan petrgasuhatr arlematit, pendrdikan dan pemanEatan
$.kl! luan!anak, hal sipir dan lebebasm anat
lbagai kaLr.san lans ikut neRaiudkan Surabar'a beiarbcnar sebalai Kota Layat
_ffie
\
Ganbrr3: Anali-anak PAUDbetsiap{iap [ut kesiahn bemain dan bela]ar




'rarget luaro dari D.lakanaan hibah TPTEKS 6agi masyaakar trrM) .,Kohperensi
Kombikasi Blhasa In8gns Berbssn pengenbangd Karaher pad" Kclompoh
BclajarAnak di Kelurahd Dr Scrono. S u mbarrt. adal.h:
i. Bahan ajar dan main unluk pengenbanEan kompelcnsj kommikast B,lDsa rnseris
berbask pensEmb&8in karakh
). Pe n guai.n kelembag&n te lom pok bemain anak dr pcndrdikan An,k tkm Dini
(PAUD) di Kelumhan Dr Soetomo, Sumbaya.
Pengual1n kompeteNi dan ketempilan p3ra Bunda PAUD serempar
Kcgiakn bmain dan bctajor unlxk posembdsan komF.renj konunrkasiBah6a
I.sg.n be.basis pensenbans& kant(er dr pALrD setenpat
Unjuk kebolehan lonp€&nn konMikasi Bahasa lngEns bebasis p,.senbmran
D&minai hasil Abdinas nclatur Junat pensabdis Masyarakat
Cambar4r PdBunda dai dak-ana! PAUD Tunas Cempaka, RW j kciuaha
BAB 3
METODI Pf,LAKSANAAN
4) Menyediahn kegiar.n pcilil-lonslrukif dalm m€narfett& vEttu l@s amk-
a.!i. Dalm sit@si bem6it! s.l didampingi eencipi*u swoa b€laje ,znc
infomal dd sekalisu nensemb clan karakd positif sebasai /,,t rt / yeg
Tim PensBbdie kep.d. May.B*at (Tim Abdims) dengan nersinsgjlai
keanliu, pengalaman dan dedik si.ya berusaha mensserakl kekuton ssora
,o/r,z ll4 dalam lingkup ierbai2s ulll melatakm iindakan tonkil pendmpinge
d6 p€nberdayu. lonuniras RW3 di K€l@ts DR. Sclono melalui langkan-
l) Menben p€ngultu tel6b6g&n Kelompok Bemai. Amk (KBA) PAUD RW 3,
Keluranan Dr Soelono, sesuai kegiatd a,Mii6 ya.e dijalanlan.ya.
2) M@pesiaptan, nenben pelalihan d.n neneikursrraktr (rruihing of nainer)
pda bmda PAUD. p€ndamping/qlo. p€ndamping ddi komuils seredpat dan
pM mhsnw. dalm kegiatan Abdi@s Dengd dehikid dirtuis lelbimya
pole$i uiuk l@giaatr be elsjuta yds didukuns lossuns oleh kon@ila
knahyak s6om, skaligu juga m.opak.n ajtug bagi pao mahEiswa utuk
m€ngsan kepek@ sosial meeka.
3) Mcrginisiasi kegialan pendahpingan dalm silGi bemain dd belajar yrng
smsai inlom, se Dor,, ,r ydg benujun nengenbanClan konpetensi
konuftkdi bahda Inggris uat lalrn berbasis pengembangu karaher meEka
dalm 6nska ikut ne.cipt le peningkat n kul !s lingkugrn keludga dd
pengsuno allnatilldg kondusifbagi idbun kembsnSnya eot d.ri usia l
pendng hsgt msa d.po nsekn Kegiailh i'i dilE6ptd bie berjalm ee6
bskelmjutd es@i d€Dgm li.ctnr d6 i@a p€'lcmbanss Mt-dat
, MenMbuht@bang*an kendpuon uak mtuk memililo 
lGelder vmg kual'
ladpil p.!un ,eM}! din, er$Esil veg sgal vnal basi rcMjudn'a
penerunan ha&_hak dm kebebassva untuk nenSgapoi n6a depan vdg lebin
Adapun b€ntul kegialan Ab<lim vd8 dilaksanate ad'hn nen}llengganlci
keEratdn menbmgu kom$k4i Bahae Ingsris berbdis ?ensenbmgan K@tter
pad. an*-eo[ y@g ikul kegiald PAUD RW 3 di Ketunn'n Dr' Soebmo Kegialan
abdin$ ini diikui tak kueg dln 50 amk daJi RW 3 da' sekimvr'
kpa.lo anat-anak rclsh diben*e Dendrnpingan dal@ kesialar bsMin dan
6eia.id di !AI-rD L\alavak esa@ v$g sifatn a tidat fodal - d'lm s@M
bemoin-sdin - @un diciptlkan sulst m€obeeln dlsd_ddsi vang kokoh
bqkomuikdi dalsm Ban4a hgsris sehinsga sak_dak ssui tingbi
p€rkmbegm du usieva, nabpu men8ungrrpl@ pikne isr hati dan peBsdn
scd! lugs dd jel6, ,se sc@ beBnesunglu diuElalt d&la6 Banaa
lnsgns Hal ini sk lis6 dmh'n mercka 2 (du) j@is i"sr'l6 vme ssgat
aii,t *m *tut nenssapai mast depsn 
'€ns 
lebib baik' vaitu kobp€tssi
bqbat@ hggris dan kddpuan nehbaneu kdakei lositlf vang kul
Tim F.hl(saM kegialan abdimas b'mat$d deEjudran tegiale koikil
*6asis tomuir* setenpat kiratavd( saed' Denerr adsv& dulu'Csn konuil4
$alayak esaai! ditadPkan a*e teiBdi peignatan telenbasad PAUD sdesplr
&n penin*ata. wwen do kete6spilan Faia budt''i'mga penddpi'g v 
g
**.ar Oui lrtaavat sa*,. sehingg! tegiaitr Abdin6 vds diusultu ndlinva
,iapat bedale s{aa be elaniui'ni de bantan bis ditularke di ti'elop PAI,ID
Iarnnya, knuEnva di d@Elr"daeran'kitong_lGntong keEni'ssalan' 
himva
secao selehil pGes !'ndidibn kask€t pBd! kegiabn Abdims ini dr'bs*an
=da tolalitas 
psiloloes }{ng re'ca]'ap seluun polasi individu anat (tognitif'
Llhil psikonobrik) dd tu.gsi lolalild sosiolaltsal dnld honi€k idsalsidald




""-rle '(sE {rehrt'ebagard'na 
q 8d'g'mbdlM
dalam bagnn benkut (tl Kenemend Pendidrkm Nsional' 2001):
c!6btr5: TotdiB Kontiguasi P€ndidiks K@tler





U' otdh :r,6\1$Pnttudt & amli'ntt 'te@taqnen't Q)
;;;:;::,:;;,*' 
'"*'",'s'r 
o) or'n Rlga dan *in*retik (tu"dr &
,*",),'r"* 
'*^, 
dan (4) olet Rasa dan Kdsn (allectie \nd cteotoitr
?embennrlib karakt€! adalalr s'ngnt penri's 
*ninsc' 5nik_sal dilrsapkan at'n
.,*r"t 
"",, 
-*" rtt'angtltodsitutuk nenqemorglan 
\dnLtr )'ng
i,; #''";;;' ..' i; lrah )ans a+ mdbenruk ''M'n<'1 ,ane 'I d'r
.'"tl-"* *" 
"^*'m 
islir's vmg mogtondisi diinvar insan va's
.#;..;",il "-;c ema! dm r)d "ndri 
d'n ndnk nau m'nv6h
.",rl ri.r''',-. **'*"' 
"tutrbunao$ 
rcr H#ra daldm Jrnuddrn 10081
GRmb.r6. Wajah-wardh 6asa depan ccmh: !€sna keeiatan Abdimas
Adapun ilhu temPan lepat-guna vang ditrmsfer dan alur p€nSembangan
*ompeiensi komunitai banasa inggris bedasis pengenbango kaohrer vang
dneEpkan daiam Abdimas ini d.pat diglmbarkan sbb :
tlmu Terrprn Tepat-gunr yaIg Ditrrnsfer:
I DasaFdasr konp<Msi lomunitasi btnasa Insens vans bail dan
2 Pcmbeoruk Muk dan kepnbadianyans posiiip, unggul, dan mandni
3 Kereranpilan !€ndampingan baer p€ndmping dri khalavak esaro
.l (erranpita. Fendampin9n basi para nahasisNa $ggoh Tim
. ii,
Me\\^nyikan: w otc u happy lr ly '





















Gambar 18. Menyanyi dan meh9 *an ht$h, hruit t:arr leeth er.ryla! .\nE
meirajarkan n .Lnilai kebesihli
C,nbar19 menlanyidan meap,].^n brun\ btush rot teeth ewryd^;'
crmb{r26 Bapaklmam Sudjono, BA s€laku iuEh keimhan Dr
meryeiahkan plakai reda lerima kasih atas terldisamya abdimas
Abdimas,D. Samuel Cunawan, MA
Glmbar 2?: Alat alat peraga r_ang dihibahlisn oleh Tin Abdimas kep.da
PAIII] RW ]
